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g  E L E N  era  un  g ru p o  p e q u e ñ o  y 
c o n iu s o  de  casas b la n ca s  d e  fo r ­
ma c ú b ic a , co n  su te re b in to  o su p a l­
m era  a n te  la e n tra d a  y  una  esca le ra  
e x te r io r  pa ra  s u b ir  a la te rra za . N i  
a lm enas n i to rre o n e s  n i p a la c io s . Las 
ca lle s , to rtu o sa s  y  estrechas co m o  las 
d e  c u a lq u ie r  p o b la c ió n  en  O r ie n te .  
E l n ú c le o  c e n tra l se asen taba  so b repor FRAY JUSTO PEREZ DE URBEL
dos co lin a s  b ie n  a irea d a s  y  so leadas; 
en los co n to rn o s  se e x te n d ía n  los hue rto s ; y  a q u í y  a llá , e n  e l v a lle  c irc u n d a n te , hazas d e  t ie rra  y  d e  h ierba- 
y h u m ild e s  casas d e  la b ra n za  u n id a s  a l n o m b re  d e  a lg ú n  fa ris e o  o d e  a lg ú n  c o m e rc ia n te  d e  Je ru s a lé n . El 
pa isa je  no estaba  e x e n to  d e  g ra c ia  y  a m e n id a d . P o r a lg o  se d e c ía  q u e  B e lé n , o B e th le h e m , s ig n if ic a b a  «casa 
de  pan» o « tie rra  de  las tro je s  re p le ta s » ; a u n q u e  la re a lid a d  es q u e , an tes  d e  q u e  los is rae litas  e n tra se n  en 
t ie rra  san ta , la v il la  ex is tía  c o n  e l n o m b re  d e  un  d io s  c a n a n e o  a q u ie n  a l l í  se re n d ía  c u lto . P or é l se lla m a ba  
B e th -L a h a m u , m ora d a  d e  L a h a m u . L a h a m u , L a h am , d ios  d e  la  a le g ría  y  d e  la a b u n d a n c ia , co p ia  d e  Pan, 
pan  d e  v id a . ¡Q u é  s u g e s tivo  ju e g o  d e  pa la b ra s  re a liza b a  a ll í  e l c a p r ic h o  d e  los s ig los ! ¡C o m o  si en  é l a d iv i­
nase ya la n o c h e  q u e  a l l í  m ism o se hab ía  d e  c a n ta r  p o r ve z  p r im e ra  « G lo r ia  a D io s  e n  las a ltu ras  y  paz a 
los h o m b re s  en  la t ie rra » !
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